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Resolución de 12 de diciembre de 2017 por la que se eleva a Consejo de Gobierno para su 
aprobación con carácter definitivo el Programa del Plan Propio de Investigación “Visiting 
Scholars” correspondiente a la convocatoria de 2017. 
 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Visiting Scholars” del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de  
Investigación y transferencia  (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017) y  en  BOJA nº 50 
de 15  de Marzo 2017,  valoradas las solicitudes admitidas y aplicados los criterios de evaluación y 
requisitos establecidos en dicha convocatoria y finalizado el plazo de alegaciones y resueltas las 






Primero.  Hacer pública la relación definitiva de solicitudes propuestas y valoración obtenida,  
anexo I del presente acuerdo.  
 
Segundo. Hacer pública la relación definitiva de solicitudes no propuestas Anexo 2. 
 
La presente Resolución se hará pública en la web del Vicerrectorado de  Investigación y 
Transferencia  de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p2), que sustituirá a la notificación personal a 
los interesados surtiendo los mismos efectos. 
 
Granada, 12 de diciembre de 2017. 




Enrique Herrera Viedma 





Anexo I:   Relación definitiva de solicitudes y valoración obtenida: 
 
 
































Física José Santiago Pérez Abdelhak 
DJOUADI 
--- 154 10266 57 --- 9 0/5 0/5 10.000 € 
Informática José Camacho Páez Rasmus Bro 
 
--- 185 11975 51 --- 5 4/5 3/5 11.000 € 
Informática Rafael Molina Soriano Aggelos K. 
Katsaggelos 
--- 234 7208 47 --- 1 2/5 4/5 10.000 € 
Filosofía Fernando Martínez Otavio Bueno --- 62 289 9 --- 1 (> 100) 3/5 3/5 10.000 € 
Matemáticas José Alfredo Cañizo Antonio Antonio 
Carrillo 
 
2015 y 2016 168 3430 31 --- 12 5/5 4/5 10.000 € 
Salud Mohamed L. Merroun Jonantan 
Richard Lloyd 
 
 227 5982 37 2 2 5/5 3/5 10.000 € 
Ingeniería Mario A. Fndz Pantoja Douglas Werner  239 5638 38 -- 11 (> 100) 3/5 4/5 10.000 € 


















 Nombre Solicitante Visiting Es 
altamente 




















Historia José M. Civantos 
Roger 
Doonan --- 5 44 4 --- -- 5/5 5/5 1  
 
 
1. No alcanza la prioridad para ser financiado 
